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SUT5-INSPECCI0N
DE VOLUNTARIOS REALISTAS 
de los Reinos ‘le Granada f Jaen̂  
—00^00»- ^  a 1̂  >40^ 00'
N .O habiendo aun remitido V V . á esta 
Sub-Inspección la cantidad de  
que tui^e á bien pedirles- por m i circular 
de 2 g  de Enero último por razón de los 
gastos causados en todo el año próxim o pa^  
sado por las decretarías de la expresada 
Suh^Inspección é Inspección General^ les 
prevengo que en el preciso término de quin-- 
ce d ias , contado& desde la fecha en que re­
ciban esta^ cumplan con lo que les maridé 
con la y a  citada del en el concepto
que de no hacerlo asi^ dictaré las mas íe -  
rias providencias contra sus personas.
Dios guarde d F E , muchos años. Gra­
nada J o .  de Junio de 182^,
José Ignacio Jlvarez ^  
Campana,/
Sreŝ  'del Ayuntamiento de
, - . ' i  
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